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«MANIFIESTO de las demostra-
ciones con que la vencedora y
fidelisima ciudad de Jaca expli-
có el regocijo y sumo placer que
le causó la fausta llueva de la
libertad de su augusto Rey el
señor Don Fernando \'11. Por
el Lic. D. Vicente Cors y Gara-




Que yu en libertad
Fernando es el Iris
Que :.lnuncia la Paz».
Ya el genio cruel
Dc discordia y mal,
Que a la Espa ña fiel
La c1a\'ó el puñal,
Huyó; yel Fanal
De la luz del Cielo
Inspira a este suelo
Unión fraternal.
Cantad c.
dencia de los pistoleros. ¿Podrá el
Parlamento encontrar la fórmula
salvadora y con\'eniente?Permitá-
senos que no nos comprometamos
a anticipar juicios que pueden re-
sutar fallidos, cmo resultaron
también:fallidos los varios proce-
dimientos puestos en práctica.
Al Gobierno, como es natural \.
por lo mismo que asume~ la res:'
ponsabilidad de la gestión públi.
ca, toca ser ponente en los div{'r
sos problemas que \,a n a ser obje-
to de debate. .
Ya los demás noS corresponde
desearle:mucllo acierto para que
responda~a:lo quC:de él hay dere-
cho a esperar en pro;de la tranqui-
lidad pública.
Ya no encarn izados








Quien vió en algun día
Al Espa ñf)l fiero
B. LOIS
Madrid 21 de Mayo de 1923.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
O Ino ~ la confianza que en ~lIas de-posita el pals.
Se dice q uc en algún sector po-
lítico existe el propósito de pedir
que se aprueben sin discusión ape
nas, los diclámenes del Tribunal
Supremo en cuestiones de actas,
con objeto de que el Congreso se
constituya en breve y se pueda en·
trar de lleno en el problema de las
responsabilidades. No cabe duda
que eso responde a los anhelos de
la opinión y es justo reconocer que
jamás la opinión españolu estuvo
tan interesada como ahora en que
se. llegue al esclarecimiento de he-
chos y castigo de los culpables.
Cuando la Concentración se en·
cargó del Poder declaró que con
las Cortes disueltas no podIo. lle-
garse a la exacción de la responsa
bilidades y todos creímos también
lo mismo, dándose al actual Go-
bierno el margen debido para ob·
tener un nuevo instrumento le-
gislativo.
Ahora que lo hay cualquier de-
mora seria improcedente y peli-
grosa. De ahf que haga bien el Go-
bierno en afirmar su actitud de
qUl' se esclarezca todo en docu-
mento tan solemne como el .\'1en-
saje de la Corona.
En la reunión de las ¡'layorlas
parlamentarias que ha de celebrar
se esta noche en la Presidencia es
casi seguro que el Marqués de Al
hucemas se refiera, en su discurso,
a problema de lal magnitud y que,
con el de '\1arruecos, y el econó
mico, \. el social constituyen la
verdadera médub del programa
ministerial, pues la reforma cons-
titucional y la del ConcorJato son
cosas accidentales, aun siendo im-
portan tes, com paradasCf)r. aq uellas
La cueslión social .. Raro es el
dia en que los pistoleros de uno u
otro bando no hacen correr la san-
gre en las calles de Barcelona yen
el que no tratan de extender sus
criminales procedimientos a olros
puntos. Está visto que ni viviendo
dentro de la legalido.d ni usando
de medidas de excepción se reme-
dia el mal.
Se trata de algo que escapa a to-
da previsión y se hace neces<lrio le-
vantar el espiritu ciudadano para
que coopere a la acción guberna-
mental.
Por lo que se refiere a Barcelona
poco puede esperarse porque la co
bardía colectiva y la acción disol-
vente de varios de los sectores po·
llticos allí predominantes dificul·
tan toda propósito de restablecer
el imperio de la ley.
Prueba de ello la diversa proce
JACA 24 de Mayo de 1923
lítica:actual española qae \a resul
tando demasiadoftcómlco.
Lo grave, lo trascendental, es
ese pugilato desmoralizador enlre
m~litares que tuvieron en Atrica
cargos directivos y que no supie-
ron evitarnos un desastre vergon
zoso. Se acaba de publicar: un li-
bro del General Berenguer y leyén
dolo se saca la triste impresion de
la indefensión en'que vivimos co-
rno es triste y bochornoso el espec-
táculo a que da lugar el dualismo
entre aquel General yel Coronel
Riq uel me.
¡\nte eso vamos explicándonos
los orígenes de la cató'strofe d¿
Annua1.
y aun hay quien habla de ir a
Alhucemas a m<ino armada cuan
do eso no lué pOsible en el inslan·
te de disponerse en Africa de ele-
mentos cuantiosos cnrhombres y
material de guerra.
En la epoca Je:nuestrasguerras
coloniales:lIeg') a decirse qua los
Obispos organizaban Regimientos
mientras los Generales~ asistlan a
procesiones'y rogali\'as:~Sin em-
bargo no llegaron las cosas de en-
tonces:al:estado queJvan teniendo
las de hoy.
y no queremos con ello decir,
como Jorge Manrique en sus co-
pias, que cualquiera tiempo pasa-
do fué mejor, limitándonos solo a
afirmar que estamos atravesando
por una aguda crisis nacional, en
la cual los valores están sulriendo
gra\'l:s quebrantos y en la que el
prestigio del Poder Público anda
muy maltrecho
¿Cómo no c~igir responsabilida
des para contener, aunque no sea
más, el principio de disolución so-
cial que nos corroe?
Las Cortes últimamente elegidas
tienen que proceder como el ciru·
jano que se ve en la necesidad de
amputar el miem bro en fermo gan-
grenúso para salvar al individuo
sometido a su dirección y á,su
cuidado.
Este Gobierno \'ino al I'>odercon
el compromiso evidente de exigir
las responsabilidades a que hubie
re lugar y en augustos labios pon-
drá, a lo que p3rccc, al leerse el
Mensaje de la Corona, en la aper-
tura de las Camaras, la confirma-
ción de ese compromiso.
I.as IZortes Jirán si responden o
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Hemos pasado por unos dlas
emotivos. Anuncio de crisis porcl
Sr. Alcalá Zamora; deplorable
dualismo entre Berengucr y Ri
qut:lme, quedando la jerarquía
maltrecha; cr¡menes sociales a to-
do pasto, huelgas en la lan sabida
y consabida Harcelona con ten-
dencias revolucionarias y fria en
la atmósfera yen el corazón Tal
es el resumen de estos dlas de Ma·
yo, que debla n ser tibios y perfu-
mados y que resultan invernales o
poc.o menos.
Por algo el refrán de que hasta
el cuarenta de Mayo no te quites
el sayo.
Todo anda trastocado como si,
la Naturaleza y los hombres qUI-
sieran tomar el pelo a las gentes
pacificas)' timorara~;.
Con D. Niceto no ganamos par-.a
disgustos. No pasan horas sin que,
llevado de su facundia meridional
no pretenda promover un conflic-
to. Con los militares a quienes al
canza responsabilidad más directa
en los tristes acaecimientos de Ju-
lio de 1921 nos pasa algo parecido.
No digamos nada de las noticias
que a toda hora, el telégrafo y el
teléfono, nos traen de la ci udad
condal y de alguna otra capital
provIncIana.
Realmente esto es vivir con los
nervios en tensión, esperandu el
cataclismo de un momento a otro,
au nq ue no fal ta quien crea que la
regeneración nos puede venir por
el lado de la Mancha y con vistas
a la pr~sidencia del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
TenemOs fama de im presiona-
bies y de carencia de la debida
ponderación; pC'ro, francamente,
no podia creerse que la impresio-
nabil~dad de las gentes llegase a
tanta.
¿Qué mOlivos nuevos hay para
eso? Todos sabíamos q uc vendrlan
días agitados y de prueba por lo
mis:TIo que se iba a inaugurar Uf'
periodo de depu ración y lo inex-
plicable es que estemos sujetos a
las influencias de quienes quieren
detener la acción fiscalizadora pa
ra que queden impunes inmorali-
dades. desaciertos e ineptitudes,
que causaron grave daño al país.
Oe las acti tudes na poleón ieas de
1). Niceto no hay para que hablar.






















Tomad a diario un E3RING
•y cornereis con verdadero apetito
Rechazad toda clase de verrnouths
laca y Mayo de 1923.
Notas militares
&!lSi&W!!IUSCbAt Q, :el 77 ca
Recompensas._
Por R. O. de 18 del actual (D. O. nú-
mero 109) se concede la Cruz del Mérito
Militar COIl distintivo rojo. de la clase co-
rrespondiente al empleo, al teniente coro-
nel Jefe que fue del Batallón expediciona-
rio del Regimiento de Galicia O. Mariano
González Fernández; capitán O. Camilo
Muñoz Lafuente; y tenientes O. Manuel
Villalta, O. Francisco Marlinez, O. JesUs
Manzano, O. Benito Campos, O. Salus·
tiano Cabezas. O. Enrique Vega, D. Lu-
precio VilIuendas, ~O. Nemesio Martln,
O. Isidro Utiedo, y O. BIas Serrano,
Una de las notas agradables 'y simpáti-
ticas de la temporada tcatral, ¡ha sido la
reposición en escena (ampliada a dos ac·
tos) de la amena e interesante producción
de:nlleslro colega Francisco Quintilla La
Cabrilla loca. La Compañía puso el al-
ma entera en su interpretacion y el públi-
co lributó al autor sentidos aplausos que
no pudo recoger desde el palco escénico,
apesar de insistentes requerimientos, por
IIcvar en su alma duelos amargos y re-
recientes que cierran el paso a toda ex-
pansión aunque ella sea tan imperativa y
legitima como recibir, con toda la alegría
dellriunfo, el homenaje de amigos y pai·
sanos cariñosos.
-,-~-----
Con El Principe juaflón se despidió el
·domin~o del publico jaqués la Compñía
Montijallo.
Brillante, brillantísima ha sido su breve
campana y notorios los entusiasmos que
supieron despertar traducidos en aplausos
calurosos.
EI)diós-quedió Jaca el domingo a 'a
CompaT1ia"se metió, indudablemente. muy
adentro del alma de los artistas; que emo·
ción muy intensa sorprendimos en todos
ellos cuando ante las ovaciones clamoro-
sas hubo de levantarse una, dos, tres ve-
ces el telón para dar paso al homenaje 'de





B R I N G ' aperitivo ideal
De poco tiempo a esta parte se han ge-
neralizado tanlo los deportes, especial·
mente el Futbol. que es imposible darse
cuenta de IriS sociedad\::s dcportivas fede-
radas que hay en España, habiendo des·
pués infinidad ele ellas que por estar en
periodo de formación y no ser sus ingre-
sos suficientes no se han federado. La
afición es tan grande que no respeta eda·
dcs ni clases; igual ricos que pobres, chi-
cos que mayores, juegan o discuten acer-
ca de este sano ejercicio: Antes, la mayor
distracción de los chicos, era simular co-
rridas de toros, ahora, arman partidos de
Futbol en cualquier calle o plaza yen mu·
chos casos atentando contra la seguridad
de los transeuntes.
Antes de que este deporte se extendie-
ra de modo tan entusiasta en España, no
habia fiestas de poca o mucha importancia
que no anunciaran como espectaculo ex-
traordinario la corrida de toros, creyén-
dola indispensable para atraer a los foras-
lero~; ahora el Futbol figura como núme-
ro principal en las fiestas de cualquier po-
blació:1.
Según se van poniendo las cosas, los
toros y -sus satélites que hasta ahora los I
creilllos necesJrios, tendrán que sustituir
el gallao por el balón y el vistoso traje
de luces por el equipo de Futbol, si es
que para esto valen.
Es, a mi entcnder, cl Futbol, más culto
que ]<lS corridas de toros, y no tan peli·
groso como muchos creen, pues la rluto-
ridad del Refcre o juez de campo, no tie·
nc otro objeto que en todo momento ha-
cer cumplir las reglas en que se b]sa di-
cho juego, y el Reglamellto en el capitu-
lo IX, dice:
«Ptohibidas terminantcmente las zanca·
dlllas, patadas y saltos.
Decisiones oficiales'
Se ~nti('nde por zancadilla, no solo el
hecho de intentar o dejar caer al ¡;ontrario
utilizando los pies, sino también el estor
harle, encorvándose delante o detrás.
Los arbitras deben aplicar el reglamen·
to con toda rigidez para mantener el buen
orden, castigando rigurosamente a los ju-
gadores culpables-
Los arbitres 110 deben tolerar ~I juego
duro y brutal».
Muchas de las cargas y zancadillas que
el público creo a veces con intención, son
inevitables y nadie mejor que el Refere
para apreciarlo y si se ve mala intención
castigar con toda la rigurosidad que exija
el caso.
Viendo en Jaca el mucho entusiasmo
que hay y la necesidad de evitar esos par-
tidos de campeonato callejero, fa Agrupa·
ción deportiva de esta ciudad se propone
alquilar un campo para deportes en gene·
ral, y para poder atender a los gastos que
se originen, la junta directiva ha acorda
do mandar una hojas a todos los vecinos
invitándoles a que nos honren formando
parte de nuestra sociedad y de esta forma
contribuyan en proporción a sus fuerzas
para tom laudable fill.




vacacilllles tal! suspiradas. dejando a un
lado esos dos asuntos que cuanto más ne-
cC!1aria se ,·c su solución, más olvidados
quedan. Oespues de todo ¡si han pasado
tantos sin arreglarlo! ¿porqué han de ser
precisamente estos, los que lengan obli-
gación de hacerlo?
Ya lo harán los que \'cngan después.
Total, según el Conde de Romanones,
Ministro. futuro Presitlente del Congreso,
Diputado y Senador por tres provincias




Marrlleco~, Barcelona: ¿es esto de la
semana que pas\)? Es de la que pasó y de
la que venclni y de la anterior y de la si-
guienk.
¡Marruecos! Sc pronulIcia ese nll.rnbre,
se picnsa en él y almis1l1o tiempo se pien-
sa en vicks que se picrclen¡ el1111illares de
muertos; en millones tirados y esto el
ano 23 y el 22 y el 20 y para qué m~s. Se
ven, se vieron las bAjas; raro es el din ell
que a un soldado no se le dispara el fusil
matándolo, o matando al compañero; o
tiene un percance que le cuesta la vida, o
un maldito poco lo asesina a mansalva.
Todo eso que se sepa, pero, faltan los que
regresan heridos de muerte por el plomo,
o por una afección que acaba con eilos
alla en el rincón de su pueb:o en los bra-
zos de la madre que maldic~ de esa guerm
que tiene dos fines: el llllO, que nadie se
explica; el otro. que nadie ,·c: y, mientras
la madre, da el hijo a la Patria para de-
fenderla ¡para defenderla! la Patria, se lo
devuelve roto, despedazado, cual un mu-
ñeco de trapo luego de haber dado su vi·
da, por ir a ... civilizar un pueblo salVll-
fe. ¡Si pudiemn sumarse todos los esp'l·
ñoles mucrtos cn esa empresa de civiliza-
ción! Cuánto mayor seria la llueslr<l, si
esas energías, eso~ brazos, esos cerebros
se hubieran aplicado dentro de .casa. Y no
hablemos de millones; no es nada compa-
rado con solo un ccntenar de hombres sa-
crificados. Aquí, en España no los preci-
samos; conviene lilas lucirlos, tirtllldolos
en tierras improductl\'as, criadero dc fie-
ras, a las que hemos de domar...
Barcelona: esa Ciudad tan industrial.
tan rica, tan cosmopolita, caja dia y cada
noche, en ella se escucha la descarga ce-
rrada que acompaña al golpe. dado por
una masa inerte, anles llena de \·jda, al
caer sobre el sucIo. De \·ez en vez antes,
nos daban In lisIa úe hombres caza 'los;
ahom, nada sabemos de estadi'Stica tan
absurda COIllO snl\'lJje. Alli, otros pocos
tan rifcños o ll1{lsque los del Rif: cjcrccn
su acciún corlondo vida'5, alp;unas de ellas
todo trabajo, todo energia.
Dos lunares de España que se funden
en uno, y que 110 h"y, ni habrá. doloroso
es decirlo, quien se o,·enture a estirpnrlos.
En Marruecos, sabemos bien lo que pa-
sa; si un Comisaria más a menos ,\Ito,
se siente con deseos de procurar un fin,
como no es ese, el criterio del Gobierno
o se le merman atribuciones. o se le des-
tituye, y, en cualquiera de los dos casos,
et problema si~ue en pie; allá los solda·
dos, allá los oficiales... esperando, y all¡i
los millones. Ese trasiego de jefes no Con-
tentos con la política que se sigue, o no
contento cl Comisario con ellos, da lugar
a treguas cada vcz l11ayores y aquí suspi
rando madres, esposas, hermanos, la vuel·
ta del suyo, acnso para poder seguir la
hacienda que quedó paralizada con la au·
sencia de los tll1icos brazos que la soste-
nían y los espaiíoles todos, ansiando el
momento de terminar con aquel problema
que insoluble se presenta para quienes tie-
nen obligación de resolverlo: nuestros
políticos sólo ocuPiJdos en copar sitios
preeminentes para sus allegados, después
de escalar ellos la cumbre; en preparar
ahora una campaña pal1amentaria de dis·
cusion de actas sacando coladas a relucir,
par? ir pnsando el tiempo y llegar a las





Si hoy cual Cordero
Tr<lnquilo Ic vicra,
Pasm;¡do dijer.t
Este no es Ibero.
Cantad, c.
Oue infausta ('s la Guerra,
Civit ¡Qué dichosa
La unión que deslicrra
La lid desaslrosa!
Iberos, la Diosa
Oc la paz nos IIClma,
Arda pues la llama




.\luertas ya las teas
De las disencioncs:
El Cielo sus dones
De paz yarmonla






En señal d~ unión,
La Ibera Nación




Todo el ruido, y aparato de la
música de este metro, parecc que
se confundia con la gritería dr! in-
numerables vivas al Rcy, y a su
Real familia, á la paz y al reposo 1
general, habiendo sido tanlo el
concurso en esta noche, que agol- I
pár:dose el inmenso gentlo en los
espaciosos patios y ante salas del
salon del Consistorio, la guardia
del Regimiento provincial deMon-
te Rey, modelo cierlamentede mo-
dcracion y disciplina lnilitar, tubo
mucho que trabJjar para contener
el pueblo espectador dcntro de la
linea que se le tenia demarcada,
no habiendo ocurrido sin embar-
go de tal concurso la mas peque-
ña cos:.! de dcsación ni disgusto,
pues la alegria, paz y cordialidad
se manifestaban por todas parles
en los semblantes de las diferentes
clases y sexos, quienes sin faltar
un punto a la decencia )' respuo
debidos, se abrazaban en medio
dI.: los repetidos vivas y aclamacio-
nes en señal de la union y placer
de que rebosabJn sus corazones
pllr tan fausto acontecimien:o de
la libertad y cumple anos de su ~
idolatrado He)'; cesando tan bri-
llante, y magesluC'sa funcion con
acompañar el pueblo y orquesta
al Gobernador militar y politico y
oficialidad de la guarnicion hasta
la ciudadela y puertas de su pala-
cio, repitiendo en el tránsito el
himno, aclanlacioncs y vivas ex-
presados.
;:;_;:':2~~=== 7"'~~ =~~=~.::L::.:A:",U:::.:.:N.:..:¡O::,;N,,=~=~~~,===~__~=~===~==
I bién le recuerdo la promesa que hizo y
nunca mejor ocasión para cumplirla si
quiere ver a esta sociedad en pró~pera y
triunfante situación.
También - es proyecto de la misma la
formación de equipos infantiles para -que
desde niMs cultiven el deporte. pues sa·
bido es las \-entajas que en la juventud re·
porla toda clase de deportes (acomodán-
dose este él la naturaleza de cada uno) a
la par que a muchos jóvenes los aparta
del vicio, los regenera criándoles fuertes
y sanos no solo corporal sino espiritual-
mente.
No solo se propone la Agrupacion el
practicar el Futbol sino todos los deportes
sanos que contribuyan al desarrollo del in-
dividuo, como son: Carreras pedestres de
velocidad y de ,esistcncia, carreras de bi-
cicletas, saltoS""de longitud y de altura y
todo cuanto se relacione con el fin prácti·
ca para que estas sociedades han sido
creadas.
Yo creo que Ja'::a entera responderá a
este llamamiento que un puñado de entu-
siastas hace en pro de la cultura, pro~re­
so y civilización .
-•-=-=-_"3
Tip. Vda. de R Abad, Mayor, 32.-J;.I('"a
persolm muy versado, mediante rescrvn' nb'lohtl:'
para 10 siguiente:
Apertura de libros por el sistema de contnbili-
dod PARTIDA DQBJ E. Heali,.ncióll de ill\'ellIO'
rios, rcl:l("J"~~-_.~''1 misllm, en cualqnicr ¡;po-
, '~'cn u~ ":<.. -f'Prc, o,. ~\'entos que con rtrre¡l;!Ll a
In viga. ~. . ~~des, deben prCSetltlrs~
nnualm· ~_ ......::-. .
Confe. '.)~. ~ lcittrdes para de~lil1os civiles
o de CLlnl nier otro perteneciente al E~tndo, n CII'
yo efecto se recaban del Ministerio o dep'lrt<l-
mento corre~pol1diente. cuantos cerlificado" Re
exijan, inclusa ~u legalización.
Para informes: calle _\\ayor, 6, 2.· Y horll~ tle
1 8 3 tarJe y de B 8 10 noche.
OFRECESE
Se arrienda un piso amueblado en la
calle Ancha de Santo Domingo, num. 10
.=-==~.g--~.~~-_ ..~.~---_.-
- =
La floreciente sociedad .Circulo Espa-
ña» nos invita a dos Conciertos que a car-
go de los eminentes artistas Mario Pon!
(tenor) y Magda Rubiolli 'pianista) se ce-
lebrarán en sus salones esta noche y la del
27. La fiesta que indudablemcnte, como
todas las de esta sflciedad se \'crá muy
concurrida terminará con baile amenizado
por el Quinteto Jacetano bajo la Girección
de la seflorita Rubioni.
.-
Para veraneante~
plfnto saiudable de veraneo y COIl cómo-
das vias de rt)·ll"nk¡:l~ió.n _se vende una
casa con pa¡ 1- lcales para po-
der edificar, 0)_ ~'- ,alquiera clase
de induslri~ ftQ.,,.. superficie de
3.~I·20 Idlet ~);-:'I,,)S y 1.193'W)
metros en l· -, ~t_ los solares de
'n··~su huerto.
Para tratar y saber condiciones: en Ja-




Vendo de ocasión, en esl '. c ~ a
muy barato: una Atadora. Ullé: " ;:-
ra. una Gavilladora, una Sen
un Brabal1l pequeño. ",'"
Detalles en Sta. Cilia .\\ariano Gaza.
Por el Ayuntamiento de esta ciudad se
ha hecho el nombramiento de Contaáor
de los fondos municipales a favor de dOIl
José María Lafuente. quien se posesIona-
rá de su cargo muy en breve .
Por sus hermanos los señores de Lal¡-
guna ha sido pedida la mano d~ la scr)o-
rita de esta ciudad Pascuala Lacosta para
nuestro particular amigo D. Ricardo Bes-
cós, del comercio local.
La boda se celebrara en breve.
Reciban los novios y sus familias nues-
tra felicitación.
El próximo domingo inaui!urará el Ca-
sino dcJaca la interesante película Los tres
Mosqueteros y atendiendo peticiones del
publico y en atención a que la hora de la
sesión ordinaria coincide con el triduo de
las Hijas de María, se repetirá la sc.siól).
(unicamente ese día) a las lO rk-J.,-
. ~"'.•
___________ c" "'. d
i ~r'En la Frute!'"", ' ~~.. ....\;.
de Hilario Tiznel se vende lecl~ JUra ele
vaCa a 60 céntimos liITo. Calle Zacotin.
En la villa de Canfranc
La Asociación de Hijas de MarIa de
dicará a partir del domingo 27, solemne
Triduo a la Sanlfsima Virgen.
Oia 27.- Sermón a cargo del M. 1. se-
ñor D. Estanislao l'ricas, saliendo a con·
tinuación la procesión que recorrerá las
calles de costumbre.
Día 28.-Sermón que predicará el re-
verendo P. Esteban Segura.
Dia 29.-Scrmón del Ilmo. Sr. Obispo,
quien dara al final la bendición al pueblo
con el Sanlisilllo.
aportará a la tómbola un buen numero de
objetos; lo que si es preciso que el que
tenga inlencióll de cooperar a dicho ftn
tan jaqués y simpático lo haga con la po-
sible diligel.cia, pues no debe olvidarse
Que elliempo apremia y la Comisión ne-
cesita realizar labor muy fecunda si ha de
salir airosa de su empresa.
•
Han sido adjudicadas en subasta por el
tipo de 179.14t pesetas las obras del Ma-
tadero, proyectado para esta ciudad a don
José ,\1uñio Gracia, vecino de Zaragoza.
Empiezan a pasar. camino de los puer-
tos pirenáico$ los ganados que pasaron en
el llano los meses invernales. Vienen en
mediano estado de carnes.
ne. .. contentos, como cascabeles pues,
tocada una pieza, a 1l0vCT mucho empie-
za y con aire desconsolador, se vuelve
hacia el cuartel con la Banda, Pastor.
Atención: un pregón, sensación ¡qué
. emoción! Gabriel (don) dice con, ilusión,
de rondón, que Roldán cobra con-tribu-
ción sin perdón.
Una comisión para los Festejos, ha in-
vitado a damas a chicos ya viejos, a que
les secunden mandando un regalo que val-
ga la p(;na. Que no sea mato; se admiten
muñecas, abanicos, jaulas,-con o sin ca·
nario-todo, menos maulas; con ello, una
tómbola piensan se organice y ya van
mandando segun se me dice. Ello, corre
prisa. es muy necesario: no habiendo di-
nero para tal empresa. tampoco empresario
Celebró su Santo doña Rita, de Alfon-
so duplicado, la abuelita.
Recordar a los que vienen, es, trabajo;
y que ~Igunos olvido, eso es, fljo; pues
bien; de los de Abajo. ha llegado su hijo.
¡Mil rayos y centellas! Ya me olvidaba de
Allita y de Canellas que pasados varios
dí&,s aqul en broma, cual dos novios se
fueron a Pamplona.
Ayer, me dijo un pollo a ver si borras,
de tu pobre meollo, que vino la cufiaela de
Zaborras y es. que hay muchos guasones
que creen por lo visto, que soy un revis-
tero de Salones como aquel Monle Cristo;
pues no scais quimericos, amigos de la in·
fancia, que, desde la lactancia, solo sé, de
Salones... peluquericos.
Doy las gracias a Don Jase María por
atender el ruego que le hacia de limpiar de
adoquines el paseo; y allá va airo que
creo, es, como aquel tan justo y que ha
de causar gusto. Me refiero a los bancos
donde poder aposentar los ~ancos; los
bancos de madera para en ellos posar las
posaderas puesto que hay señores que
10s usan, antes, de \'enir veraneantes. Y
¿cuándo miramos con amor los focos de
la gran calle Mayor?
Y basta ya de ruegos y lisonjas que pa-
rece mi boca hecha.. por monjas.
A. B. C.
(¡acetillas
A pesar del mal tiempo el pasado do-
mingo se celebró la carrera ciclista orga·
nizada por la Agrupación Deportiva de
Jaca, en la que tomaron parte lucido mi·
mero ele corredores.
El recorrido era de 20 kilómetros obte-
niendo los tres premios los siguientes:
1.° Manuellzuel, 46 minutos y ID se·
gundos. 2.° Silvestre Arnal, 48 minu-
tos y 45 segundos.-3. o Sillleón Moli-
nero, 50 minutos 50 segundos.
. Asistió la Cruz Roja la que por fortuna
no tuvo que actuar.
Nuestra enhorabuena a los vencedores.
"- zrp
Presidida por O, Franciso Dumas, tra
baja _con fado entusiasmo la Comisibn de
festejos nombradn para honrar, en su fes-
tividad, a nuestra Patrona Santa Orosia.
Por iniciativa de dichos sei\ores se or-
ganiza una tombola para allegar fondos
con que subvenir a los gastos de las fies,
taso De suponer es que el publico respon-




- Pel ambiente Jaqués-
La Rubioni pianista y Mario Font gran
tenor; una pareja de artistas que se oyó
con gran fervor, pero, el fervor relativo
que para escuchar conciertos, en vez de
estar como vivos, debe estarse como
muertos; pues. ciertas conversaciones, el
andar con cuchicheús, el repetir las can-
ciones y abusar de los siseos, son cosas
de poco gusto para el buen aficionado que
con profundo disgusto lanza su protesta
airado.
Ya se fué Montijano y que pudo mar-
charse muy ufano. pues aqui que la gente,
es tan fría corno el frío ambiente, le dio en
su despedida una ovación, que le debió
llegar al corazón. ¡Qué de aplausos seño-
res! ¡qué despedida tan atenla y fina! qué
risueños estaban los actores y que modo
de alzarse la cortina. .. No será extraor-
dinario Que quisieran dejar ese escenario;
la actriz, quedaba yerta y el actor medio
muerto, con el aire que entraba por la
puerta (aire frlo de Puerto). Y al alzarse
el telón, varios amigos, con bufandas y
abrigos, con afán se tapaban que, también
ateridos se quedaban.
De nuestro amigo F. Quintilla, se puso
una comedia La CabrilLa. .. Y si en ella
hago punto y cierro yo mi boca callando
lo de loca, será porque prefiero, que mi
conciencia nunca me remuerda, pues, si
he de ser sincero, en vez de lo~a, la juz-
gué muy cuerda; y bast"! ya que tal actua-
lidad, se encargara de comentarla Fausto
1
Abad. ¡Adelante Quintilla! a repetir con
otra maravilla.
I Aunque el tiempo no asegura su talante,ya tenemos algun veraneante: saludamos
a Latas don Miguel (te puedes preparar
Peña de Uruel).
¿Llegó el Gobernador? ¿quien es ese
señor, c¡ue con tanto galón, por la calle
produce sensación y que. dueño parece,
de haciendas y de vidas? Rs ... el Con-
lraste Pesas y Medidas.
Mil recuerdos me trajo. y gocé mucho,
con el Pdpalo chucho.
Sale Pastor al ¡rente de su Banda, co-
locan los atriles y papeles, y el tiempo.
que hace tiempo de cabeza anda, flOS po-
•- 3-',
FiEsta de la Virgen de los Ríos
ssss , d3ti !itft lSilli!Ji!A(IiJ'.4SS :eiJ,,¿:i.»'SL.''':!iI
BRING aperiti\'o verdad.
recomel~dado por los médicos.
¿Que dónde está?
En la CO:-lFITERIA DE LA VIU·
DA DE ECHETO. y para la Pri·
mera Comunión, bonito surtido en
cajas de bombones y postres es
peciales para dicho dia. Pastas
muy ricas. Bollos suizos y crOls,
sants diariamente.
1iE& 11 dUJ$b.k¡¿¡ ...~;:::u¡g;.~iZLillTU::jJlttkll
Aquilue 23 de Mayo de 1923.
Solemnisimos han resultado los cultos
a la gran Patrona de estos pueblos que la
veneran en su célebre Suntumio.
Ayer 22 de los corrientes a las primel'as
horas del dfa numerosos y piadosos rome-
ros en compacta procesión, precedida de
las insignias religiosas y acompañada por
los Ministros del Altar, entraron en el sa-
grado r~cinto bajo el sallara repique de
las campanas y estruendoso estampido de
salvas y cohetes.
Celebradas tres misas que oyeron los
fieles con devoción y recogimiento, co-
mienza la solemnemente cantada por nu·
trido coro de voces, siendo oficiante en
la misma el párroco de Aquilue acampa·
nado por el diácono y subdiácOIlO, res-
l>ectivamellte D. Aniceto Isla y D. León
Lazcorreta.
El M. 1. Sr. Canónigo de Jaca D. Ci-
priano Isla cantó con elocuencia cristiana,
las glorias de la Madre de Dios y de los
hombres, dejándonos gratamente impre-
sionados su facilidad de expresión. clari-
dad de pensamiento,elección de argumen·
tos convincentes, ul1cion evangélica y el
sincero amor que profesa a esta tierra
aragonesa, eminentcmente Maliana, y
por lo mismo digna sicmpre de la piedad
y nobleza de los valientes castellanos.
Terminada la función religiosa era de
ver y admirar el alegre esparcimiento de
todos en sendos banquetes de campaña
entre fuegos artificiales, musicas y bailes
de la juventud bulliciosa ornato de la fies
ta_ Mientras que las autoridades civiles
y eclesiásticas. presididas por el alcalde
de Jaca, nuestro distinguido huésped y
leal amigo D. J9sé Maria Campo, frater-
nizaban ,en modesta refección que les ofre-
ció el parr.oco de Aquilué O. Angel San-
taliestra, una rondalla de animados jbve-
nes vino a aumentar el entusiasmo de to-
dos con .sus coplas de salutación y agra-
decimiento a los comensales, especiarmen-
te al muy ilustre y digno predicador don
Cipriano que ha dejado un recuerdo im-
borrable entre los amantes devotos de
Nuestra Señora la Virgen de los Ríos.
Fiestas como la que acabo de bosquejar,
precisa el pueblo del alto pirineo Braga·
nes, para confirmar COIl los hechos la pro·
mesa y las palabras de la Pilarica: cEn
Espafla la fe no faltmá. Que toda ceda en





Por haber terminAdo el primer periodo
los reclutas del reemplazo de 1922, se ha
dispuesto que presten toda clase de serví
do y en su virtud en el día de ayer han
marchado a Zaragoza a incorporarse al
Regimiento del Infanle número 5. los 80
individuos de este cuerpo Que se heliaban
agregados al de Gnlicia número 19.
T{;RI~ .
,\fI.~U
~ ~ n breve acontecimiento ca
.- - ;.J ,ercial. Extraordinarias re-
" i. .



























































de Il CHAVARRI.- i)ireccióll y Oficinas: Lealtad, 12.- M A O R I O
CARABANA
De~de el día 1.0 oc .\\ayo gran liquidación de rodas las existencias él precios sumamen-
te baratos.-Grandcs surtidos en tejidos de Llna, seda y algodón. Confecciones po.ra caba-
llero, señora,! niños Géneros de punto; medias y calcetines más baratos que en fábrica.
Paraguas y sombrillas Gran variedad en boas l corbalas r capas de piel. Abrigos 'piel yas-
tracán, confeccionados y en pieza. Equipos completos para novias y reeien nacidos Juegos
de cama. Colchas desde seis pesetas ..'¡<lntas de lana y algodón. Toallas. Pañería; panas y
drilcs Storcs, visillos y galerías, ha~it:ndo juego. Pañolcrla y otros muchos.
Prueben y se convencerán que es la única liquid<.lción verdad de cuantas llevan anun-
ciadas hastil hoy. Para mayor;comodidad del público,. esta casa establece durante la liqui-
dación el pre..:io fijo,! las venias al contado.









I.O de Junio en adelante
Venfas al confado Jaca 24· mayo 1923 precio fijo
por modificaciones en la Sociedad, motivadas por fallecimiento de varios socios de nuestras
casas, la (¡erencia ~a acordado poner en
No confundirse:
todos los negocios que tiene implantados en la provincia.
Asf pues lo ponemos en conocimiento de nuestra numerosa clientela y -del público en general,
"
para que pueda aprovecharse de las ventajas que habremos de introducir en los precios de l.
Inmensa mayorfa de los artículos, desde
•
